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Profesores.—Orden de 28 -de diciembre de 1949 por la
que se nombra Profesor para los cursos que efectúan
en la Escuela de Mecánicos las Aspirantes\de Máqui
nas al Teniente de Navío ,(A) don Jesús Erlaz del Río
y González-Aller.—íPágina 3.
4
Cursos..----Orden, de 28 de ,diciembre de 1949 por la que
se dispone se trasladen a Valdecilla (Santander), a
ampliar estudios sobre especialización de Oftalmolo
gía, los Comandantes Médiscos D. José Benavente
'
(pos y D. (Manuel Fuentes Noya.—Página 3.
Nombrairnlentos.7–Orden de 28 de diciembre de 1949 por
la que se nombra Grabador 1Mecánico interino en
el
¿nstituto Hidrográfico de Marina al opositor D. An
tonio Delgado Cantos.--Página 3.
MARINERÍA Y TRO PA
Curso de Telemetristas.—Orden de 28 de diciembre
de
•
1049 por la que se nombra Marineros Telemetris
tas a los que se relacionan.----Página 3.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO@ PATENTADOS
Destinos.—Orden de 29 de diciembre de 1949 por la
que. se nombra Comandante del destructor Lepaint° al
Capitán de Fragata D. Federico Pintó Zalba. Pág. 3.
Otra de 28 de diciembre de '1949 por la ^que IP dispote
embarquerz en los cruceros que se indican los Capi
tanes d, .slláquinas de la Escala Complementaria don
'Emilio Nikto Puente, D. José García Ilarregui y don
Manuel GaTía Méndez.---IPáginas 3. y 4.
«EP■•••■■•■•■•
Situaciones.—Orden de 28 de diciembre de 1049 por la
que se concede el Jpase a la situación de "supernume
rario" al Capitlin de Intervención D. JOgé Antonio
Mateo Arenzana.--Página 4.
RESERVA NAVAL
Liceneias.—kOrden de 28 de diciembre (le 1140 por la
que se conceden cuatro meses de licencia por asuntos
Propios al sAlrférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. (Manuel Garabatos González.--Página 4.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Afieemos.--Orden de 28 de diciembre de 1949 por lá que
se promueve a Contramaestre primero al segundo don
'Antonio ¡Carrasco Aranda. Página 4.
Destinol.—iOrden de:48 de diciembre de 1949 por la ,
que se. dispone continúe emiwcado en el crucero Al
mirante Cerpera el Contramaestre primero D. José
Manivesa Gómez.—Página 4.
Otra de 28 dv diciembre de 1949 por la que se dispone
'pasen a los destinos que se indican el personal d'el
Cuerpo de ¡Suboficiales que se relaciona.--:--)Págs. 4 y 5.
Otra:de 28 de diciembre de 1949 por la que he dispone
pasen a los destinas que se indican los Contramaes
tres segundos D. sMpicial Rey Lago y D. Valentin
Pérez Mozas.--Pájina 5.
Otra de 26 de diciembre de 1949 por la que se dispone
(pase al Cuartel de Instrucción del .D.epartamentó Ma
• rítimo Oádiz el Condestable primero D. Pedro Bou
za Martínez.--Página '5.
Situación 11 cicstino.—Orden de 2‘ei de diciembre de 1940
por la que se dispone embarque en el. cañonero Le
gazpi &1 (Mecánico segundo provisional D. Antonio
1Soto •Herva.--Página
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Arophilni‘mtos.—Orden de 2M de diciembre de 1949 porla que se amplía la Orden (Ministerial de 6 de diciem
bre de 19-W que afecta al Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Juan Ro
dríguez Fernández.--íPágina G.
Reintegro al Ñerrieio de la Armada.—Ortlen de 28 de




Retiro.?.—Orden de de diciembre de 1949 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar segm'ndo del C. A. S. T. A. don Fulgencio Sánchez
Pedrefio.-4Página 6.
Baja-g.—Orlen de 2s de diciembre de 1949 por la qu-e..
causa baja como Práctico de Número del Puerto de
Valencia D. Abel Eusebio Pérez Fúster.—Página 6.
Mayordomox.--Orden de 28 de dicie.mbre de 1949 por la
que se dispone sea nombrado Mayordomo del destruc
tor Ciscar el 'paisano Atilano Fernández Codesal.—
Página 6.
nectificacionc.‹.—Orden de 28 de diciembre. de 1949 porla que se rectifica la Orden Ministerial de 8 de fe
brero de 1949 que afecta allMayordomo Ventura Goe
naga Covelo.—Página 6.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 30 de diciem
'bre de 1949 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.--Páginas 7 y 8.
REQUISITORIAS




Profesores.—Se nombra Profesor para los cursos
que efectúan en la Escuela de ,Mecánicos los Aspi
rantes de Máquinas al Teniente de Navío (A) don
Jesús Díaz del Río y Gorizález,Aller, a partif del
la 9 del actual y en relevo del ,de igual empleo don
Franco Rodríguez Torres, que pasó a otro destino.
'Madrid, 28 de diciembre de 1949.
Excmos.
REGALADO
Cursos.—Como continuación a la Orden 'Ministe
rial de 15 de septiembre último D. O. núm. )
se dispone que los 'Comandantes Médicos D. José
)3enavente Campos y D. .Manuel Fuentes Noya se
trasladen a Vald'ecilla (Santander) con objeto de se
guir la ampliación de estudios que señala el-- punto
sexto de la Orden Ministerial de 26 de abril de, 1948
(D. O. riúm. 96) sobre especializaci6n de Oiftalmo
logia.'
Los citados Jefes serán pasaportados desde sus
actuales diestinios con la antelación suficiente para
dar comienzo el cursillo el día io de enero próximo.




Nombnainientos.--Como resultado de los exáme
ms celebrados para cubrir una plaza de Grabador
Mecánico en el Instituto Hidrográfico de Marina,
convocados por Orden Ministerial de 1.° de septiem
bre último (D. O. núm. 202) , se nombra Grabador
Mecánico interino al opositor D. Antonio Delgado
Cantos.






Curvo de Telenbetnistas.--Como resultado de la
propuesta formulada por la Escuela de Artillería y
Tiro Naval ."Janer", y en cumplimiento a lo precep-
'
tuado len el artículo 2o del' vigente Reglamento de
Telemetristas, se nombran Marineros Telemetristas
a los que a continuación se relacionan, con antigüe

















Especialista Artillero Juan M. Sande
Especialista Artillero Victoriano Man
lez.
de segunda Faustino Rial López.
de segunda José Calo Resúa.
de segunda Vicente Lloréns Botella.
de segunda Manuel Castiñeira Fonterda.
de segunda Antonio Pascual Ferrer.
de segunda Luis Daga Rodríguez.
de segunda 'Manuel ,Vázquez Lores.
de segunda .Pedro García Cutilla.
Cualidad Coincildencia.
Especialista Artillero , Gonzalo Ledo
de segunda Cándido Blanco Torres.







Destinos.—Se nombra 'Comandante del destructor
Lepanto ad Capitán de Fragata D. Federico Pintó
Zalba, que cesará en el mando del cañonero Pizatto
una...vez que sea relevado.
'Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madirid, 29 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante' General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispong que los Capitanes de Máquinas de
la Escara Complementaria D. Emilio Nieto PuPnte,
D. José García Ilarreg•-ui y D. Manuel García Mén
dez, al ser relevados en los 'destinos que actualmente
desempeñan, conforme a lo dispuesto en la Orden
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Ministerial de 24 de noviembre (D. U. núm. 265),queden embarcados en los cruceros Canarias, Almi
rante Cervera y Miguel de Cervantes, respectivamente, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excinos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Inspector General del Cuerpo de ,Máquinas, Vice
almirante Jefe 'del Servicio de Personal y General
_He del Servicio de Máquinas.
Situaciones.—Como consecuencia de instancia for
mulada por el. Capitán de Intervención D. José Antonio Mateo Ayenzana, se le concede el pase. a la
•
tuación de "supernumerario", con arreglo a 10 que
establece sl punto segundc del artículo quinto del De
creto de 23 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo, pág. 25).
,Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REG-AIIADO
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de la jurisdicción Central e Inspector
General de Intervención.
Reserva Naval.
Licencias. A petición del interesado, se- conceden
cuatro meses de licencia por asuntos propios, para
Marín (Pontevedra), al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Manuel Garabatos González,
el cual, durante el disfrute de la misma, percibirá
sus haberes por la Habilitaelón de la- Comandancia
Militar de Marina de Vigo.
Dicho Oficial, a la terminación de la licencia que
SE le concede, se reintegrará a su destino de la
mandancia Militar de Ylarina de Bilbao.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán C.J'eneral* (Id Departamento
,Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior (le Contabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascímsos. Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contramaestre primero (lel Cuerpo de Sub
oficiales. y ,de conformidad con lo informado por la ,
Juma Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Antonio Carrasco
Aranda, con antigüedad de is de agosto de 1948
y eft:ctos administrativos a partir de la revista del
mes de septiembre de 1949; escalafonándose entrelos de su mismo empleo D. Felipe Torrado Martínez
y D. José .Díaz Rodríguez.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
-Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítiniu de Car.tagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre pri
m:ro D-. jo.sé Manivesa Gómez continúe embarcado
en el crucero Almirante Cervera y quede sin 'efecto
su destino al Cuartel de, Instrucción de El Ferrol
chl Caudillo, dispuesto por Orden Ministerial de
29 de septiembre último (D. O. núm.
'Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALAD()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en sus actuales ,destinos y pase a
ocupar. los que se indican:
Contramaestre primero D. Ricardo Vázquez Gó
n-fez.—De la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marinar, a las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
M-ecánico. Mayor D. Pascual Puigardeu Valls.—
Del buqueeckuela Juan Sebastián de Elca-no, el 'mi
nador Eolo.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. José Quintana Ramos.—Del
buque-hicirógrafo Tofiño, al carlonero Cánovas del
Castillo.—Forzoso sólo a efectos 'administrativos.
Ylecánieo primero D. Enrique Otero Sánchez.—
D& crucero Méndez Naillez, al remolcador R.
Forzaso sóló a efectos adminisr_rativos.
Mecánico primero D. José Acuña Penela. — Del
buque-escuela Atan Sebastián de Elcano, a la Es
cuela Naval Militar.—Forzoso sólo a efectos admi
11istrativos.
Mecánico primero D. Antonio Faifia López. Del
buque-esciuela Juan Sebastián de Elcano, al destruc
tor Sánchez-Barcáiztegui. Forzoso sólo a efectos
-administrativos.
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Mecánico primero D. Juan García García. DJ
buque-hidrógrafo Juan de la Cofa, al buque-escuela
Juan Sebastián 41e Elcano.—Forzoso salo a efectos
administrativos.
Mecánico primero D. Antonio Rivera Varela.--
Del crucero Galicia, al buque:escuela Juan Sebastiln
de Elcww.—Forzoso sólo "a efectos administraitivos.
Mecánico primero D. Francisco .Ageitos Lustres.
Del minador Júpiter, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Eh-ano. — Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico primero D. José J. Outón Sánchez.—
Del cañonero Canalejas, al buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Torpedista primero D. Pedro Rodríguez Corral.
Del destructor Jorge Juan, al crucero Almirant:
-
Cervera.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Gerardo 'Miraz López.--
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a la
Escuela Naval Militan—Forzoso
Electricista primero D. José Sebane Fernández.--
De la Escuela de Mecánicos, al buquescuela Juan
Sebastián de Elcano. Forzoso. sólo a efectos ad
ministrativos.
Radiotelegrafista Mayor D. Enrique Fraga Bu
ián.—Del crucero Almirante Ceyvcra, a• la Estación
'Radio Ciudad Lineal.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Radiotelegrafista primo D. _Tosé A. Braña Rey.
Del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, al mi
nador Júpiter.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Fermín Díez - Tino
Prieto.--De la Escuela Nawal _Militar; 'al buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano Forzoso sólo a
{.fectos administrativos.
Radiotellegrafista primero D. Antonio Mourente
Romero.—Del crucero Canarias, a la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco JOiel Es
pinosa. — De la Estación Radio Ciudad Lineal, Id
crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Sanitario primero D. -Juan F. Vela Martín. De
la Escuela, Naval Militar, a la Estación Naval cle
Ríos.—Forzoso.
Sanitario primero D. Ricardo Pérez Castro.—Del
buque-escuela Galaica, al buque-escuela Juan Sebas
tián Elcano.—Forzoso sólo a efectos adminis.
trativog.
Sanitario primero D. Diego Lagares Rodríguez.
Del buque-escuela Juan Sebatián de Elcano, a la Es
cuela Naval Militan—Forzoso.
Escribiente segundo D. Héctor César Domínguez.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcaizo, al Mi
nisterio.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Alberto Sanclemente Al
varez.—Del Ministerio, al buqvie-escuela Juan SebaJ.
tián de Elcano. Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
• Escribiente segundo D. Juan- Noriega Bich.—Del
crucero Méndez Núñez.. .al cañonero Magallanes.-
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
Excmos. Srcs.
REGALADO
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Contramaestre segundo D. Marcial Rey Lago
desembarque del destructor Ulloa y embarque en el
crucero Méndez Núñez, y que el de igual 'clan don
Valentín Pérez Mozas desembarque de dicho cruce
ro y pase a embarcar en el mencionado destructor.
Ambos destinos se confieren COn carácter forzoso.
'Madrid, 28, de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al. disponer que el Condestable primero D. Pedro
Bouza Martínez, destinado en aquella Capitanía Ge
neral, pase a prestar sus servicios en el Cuartel de
Instrucción del tnismo Departamento, con carácter
forzoso.
¡Madrid, 26 de diciembre de 1949.
REGALADO
acemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Situación y destino.—Se aprueba la determina
ción adoptada por el Capitán, General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al (lis
poner el embarco, con carácter forzoso, en di caria
nero Legazpi, del Mecánico segundo provisional don
Antonio Soto ilervá, que cesar!). en la situación de
reemplazo por enfermo en que se hallaba.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geneml del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Maestranza de la Armada.
Acop/amicntos. Se dispone que la Orden Minis
teria: de 6 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 2791,
por lz que se acoplaba en la Maestranza de la Ar
mada corno Auxiliar Administrativo de primera a
D. Juan Rodríguez Fernández. para continuar pres
tando sus servicios en la Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras de la Marina del Depar
tamento Maritimo de El Ferro! del Caudillo, sea am
pliada en el sentido de que (1 ingreso en dicha
Maestranza será desde i de enero de 1949 y Con
antigüedad a todos los efectos de 30 de octubre
de 1941.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
• REG• LADO
Excmos. Sres. • • •
Reint¿pro al servicio dt‘ la Armada. Como re•
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Opernrio de primera de la 'Maestranza de la
Armada (Ta'rcirista) José Barrena Sánchez cese en
la situación que determina el artículo séptimo del
DP-creto de 2 de agosto de 1941 (D. O. núm. IST) y
s,e reintegre al servicio de la Armada, quednndo des
tinado a la disposición de la SueNerior Autoridad del
DepartPrnento Marítimo de Cádige
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departnmento
Marítimo de CAdiz, Almirante Jefe del Servicio




Retiros.—Por cumplir en 15 de enero de 195o !a
edad dy cincuenta y cinco años fijada al efecto el
AuxilVIr see-undo del C. A. S. T. A. (Químico) don
Fuleenr-io Sánchez . Pedreño, se-.dispone que, en la
indicada frcha, cause baja en la situación de "acti
vo" en cale se encuentra y sea 'hita en la de "retira
do". quer'nrxfo pendiente .ele la clasificación de haber
pasivo que pueda corresponderle.
–Madrid, 28 de diciembre de 7 .4-49.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
''..kfarítimo de Cartagena. Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas. Cromo resolución a expediente iniciado
por instancia de D. Abel Eusebio Pérez Fúster, so
licitando su baja como Práctico de Número del
Puerto de Valencia, por carecer de aptitud física_
necesaria para el desempeño de dicha plazn. Que se
acredita con acta de reconocimiento médico a que haido s sometido. este Ministerio, de conformidad con
el informe emitido por el Servicio de Sanidad y :o
propuesto por el de Personal. hfc tenido a bien ac
ceder a ello.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal, Generalez Jefes Superior ie
Contabilidnd v del Servicio de Sanidad.
limo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Mavordoinos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que el paisano Atilano Fernández Codesal sea nom
brado- Mpyordomo del destructor Císcar desde el día
17 de octubre de 1949.
Madrid. 28 de diciembre de 1949-
REGALADO
Excmol. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ,Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Rectificaciones.—En virtud de expedienie incoada
al efecto, se rectifica la Orden Ministerial de 8 rle
febrero de 1949 (D. O. núm. 35), en el sentido (k
aue, el paisano Ventura Goenae.a. Covelo es nom
brado Mayordomo del crucero Méndez Núñez das
de el 5 de octubre í de 1948, y ,10 desde el 4 de di
riembre de dicho nflo, como se hacía constar en la
Orden Ministerial citada.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidnd.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILTTAR.
Orden de San Herntenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO D.-. 1945 EN ADELANTE
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE I,AS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DF. ESTA NUEVA CON
CESE5g.
Cuerpo G;eneral.
Capitán de Fragata, activo, D. Antonio Alvarez
Ossorio y Carranza, con antigüedad de 19 de julio
de 1946, a partir de i de agosto de 1946. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Plérez Alonso, con
antigüedad de lo de agosto de 1949, a partir de r de
septiembre de 1949. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Máquinas.
Coronel, activo, D. Jo si L. Seijo López, con an
tigüedad de 22 de abril de 1949, a partir de i de
mayo de 1949. ,Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Comandante, activo, D. Miguel Vacilo Canosa, con
antigüedad ,de 30 de agosto de 1949, a partir de i de
septiembre' de 1949. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, nctivo, D. Segundo López Yáñez,
con antigüedad de 29 de septiembre de 1949, a par
tir de 1 de octubre de 1949. ,Cursó Pa documentación
el Ministerio de Marina.
1 ;Oficinas.
Escribiente Mayor, activo, D. Manuel Caramé Ro
mero, con antigüedad de 21 de julio de 1949, a par
tir de 1 de agosto de 1949. Cursó la documentaci-ón
el Ministerio de Marina.
:Mecánicos.
,Mecánico primero, retirado, fiallecido, D. Eme
terio Jalón Dorado, con antigüedad de 31 de marzo
de 19,r, a partir de 1 de abril de 1942. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
' Queda rectificada la Orden de 30 de marzo
de 1949 (D. O. núm. 79), en el sentido de que estta
pensión lá percibirán sus herederos legítimos desde
'I de abril de 1942 hasta fin de noviembre de 1945,
que pasó a la situación de "retirado", por el desti
no o situación que tuviere en activo, y desde i de
diciembre, en adelante, por la Dirección C.Teneral
la Deuda y Clases Piasivas.
'CRUCES PENSIONADAS CON Goa PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Cuerpo 1,Gleilera1.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Ramón Gon
zález López, COn antigüedad de 29 de junio de 1949,
á. partir de i de julio de igt419. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis Rodrí
guez y Rodríguez de Torres, con antigüedad de
25 de octubre de 1948, a partir de i de noviembre
de 1918. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Vlfecánicos.
Mecánico primero, retirado, fallecido, D. Emete
rio Ja1l5n Dorado, con antigüedad de 31 de marzo
de 1937, a partir de i de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de. Marina.
Queda rectificada la Orden de 30 de marzo
'de 1949 (P. 0. núm. 79), en el sentido de que esta
pensión la percibirán sus herederos legítimos desde
de diciembre de 1941 hasta fin de marzo de 1942
por el destino o situación que tuviera en activo.
[PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE7-
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME.
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
OFICIAL DEL ilitINISPERIO DE «ALBINA
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALESHASTA FIN DE JULIO DE 1945, y CON 2.400 PESETASASUALLS DESDE I DE AGOSTO Da: 1945 EN ADELANTE.
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULI0 DE 1945•(D. O. Núm. 16L), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAs Pos,_ rENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO Di: ESTA NUEVA CO-NCESIÓN.
Mecánicos.
Mecánico primero, retirado, fallecido, D. Emeterio Jalón Dorado, con antigüedad de 31 de marzode ic, a percibir por la Dirección General de 'aDeuda y Clases Pasivas, a partir de i de abrilde 1942. Cursó la documentación el Ministerio deMarina.
' Queda rectificada la Orden de 3o de marzode 1949 (D. O. núm. 79), en el sentido de que estapensión la percibirán sus herederos legítimos desdede abril de 1942 hasta fin de noviembre de 194.5.'que pasó a fa situación de "retirado", por el desti
no o situación que tuviera en activo, y desde i dediciembre de 1945 en aderante hasta fin de noviem
bre de 1946, fecha de su fallecimiento, por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 19 de diciembre de 1949.
DAVILA
(Del D. O. del Eji-rcito núm. 292, pág. 1.127.)
REQUISITORIAS
Número 1.
Manuel San Martín Díaz, hijo de Manuel yOlivo, natural de Toufaz (La Corufia), nacido
siete de noviembre de mil novecientos veintiocho,
d4.
estado soltero, de profesión Marinero-, procesado en
la causa número ciento de mil novecitntos cuarenta
y nueve de este Departamento Marítimo de Cádiz
por un supuesto delito de clesercin extranjero:
comparecerá, en el plazo (12. treinta ¿ras, ante este
Juzgado permanente establecido en esta ciudad, ea
!a calle Real, núm. 59, segundo, para responder
los cargos que le resultan en lo citada causa; baja
apercibimiento de que, si no lo hace r.si, será decl.i•
rado iebelde
Las Autoridades que puedan conccet- el parader:y
de este procesado, deberán comunicarle. a este 'Juz
gado a iu mayor brevedad.
San Fernando a doce de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y nueve. -- El Capitán, Juez ini3-
tructor, Antonio Vázquez l'antoja.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
